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Barış Kahvesi’nde 
üç Türk ressamı
_ 17 Ağustos'a kadar 
açık kalacak olan ser­
gide, halen Paris'te 
yaşayan Erdal Alan- 
tar, Nevbahar ve Ne­
veserin yapıtları da 
yer aldı
- j = n  DEBİYAT dünyasında vaz- 
K  geçilmez bir yeri olan edebi- 
---- yat kahveleri artık edebiyat­
çıların sohbet ettikleri bir yer olma­
nın ötesinde de işlevler yükleniyor. 
Birçok sanatçıya esin kaynağı olan 
Paris’teki Café de la Paix (Barış 
Kahvesi) bu geleneği sürdürmek 
amacıyla, 1979 yılında düzenlediği 
ve 350 sanatçının katıldığı yarışmalı 
sergiden sonra, bu yıl da 5 Temmuz 
-1 7  Ağustos tarihleri arasında sü­
recek olan uluslararası nitelikte bir 
sergi oluşturdu.
Yetmiş ülkeden ikiyüzü aşkın sa­
natçının büyükelçilikler ve galeriler 
aracılığıyla davet edildiği bu önemli 
sergide Türkiye’yi Paris’te yaşayan 
üç sanatçımız temsil ediyor: Erdal 
Aîantar, Nevbahar ve Neveser.
Serginin “ Bir Barış Anı” ya da 
“Barış Kahvesi’nde Bir An” tema­
larını, Alantar yapıtında bir beyaz 
güvercin uçuşuyla simgesel olarak 
yorumlarken, Nevbahar kahvenin 
caddeden görünümünü, Neveser ise 
kahvenin içinden dışarıya doğru bir 
bakış açısını yansıtmayı seçmişler.
Belçika’dan Delvaux, Fransa’­
dan Chapelain, Midy, Carzau, Tof- 
föli, Hilaire, Menguy, AJaux, 
Balya’dan Donizetti, Ispanya’dan 
Prades gibi ünlü ressamların katıl­
dığı bu sergi, belli bir konunun 
değişik yorumlarım bir arada gös­
termesi açısından da çok ilginç bir 
nitelik kazanıyor.
Banş Kahvesi, bu sergi gelene­
ğini 1979 yılında düzenlediği ser­
giyle oluşturmuş ve o yıkı yarışmalı 
sergiye 350 sanatçı katılmıştı.
Neveserin “ Barış Kahvesi 'nde sergilenen yapıtı.
Edebiyat kahvelerinin tarihçesi
ilk kez Arabistan’da ortaya çıkan kahveler, 17. 
yüzyılda Batı'ya sıçradı ve Napoléon, voltaire, 
Diderot nun uğrak yeri oldu
mLK kez Arabistan’da ortaya çıkan ve 9. yüzyıldan sonra tüm Müslüman dünyasına yayılan edebiyat kahvelerinin, Batı’da ancak 17. yüzyılda, Paris’te “ La Procope" kahvesinin açıl­masıyla başladığı görülür.
Napoléon, Voltaire ve Diderot’nunuğrak yeri olan bu kahveden 
sonra, sayıları her geçen gün çoğalarak Paris yaşamının sembolü 
haline gelmiş kahvelerden dünyaca tanınan “Café de la Paix” (Ba­
rış Kahvesi), diğer edebiyat kahveleri “ Aux deux Magots", "La 
Closerie des Lilas” , “ Le Flore” , “Chez Lipp” gibi .sanatçıların, 
devlet adamlarının ve tanınmış kişilerin bir uğrak yeri haline geldi.
1862 yılında açılan “Café de la Paix"in müşterileri arasında Emile 
Zola, Cuy de Maupassanl, Paul Valéry, André Cide, Oscar Mil­
de, Ceneral de Caulle, Harry Trumao, Diaghiler, Marlene Diet- 
rich, Joséphine Baker, Maurice Chavalier, Tino Rossi, Farah Diba, 
Maria Callas, Yves Montand, Salvador Dali, Chagail gibi dünyaca 
ünlü kişiler bulunuyor.
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